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 1 Inleiding
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe verkaveling werd een vlakdekkende opgraving
van circa 6,5 ha uitgevoerd. Dit onderzoek volgde op een archeologisch vooronderzoek, op basis
waarvan een zone met relevante archeologische resten werd afgebakend voor verder onderzoek.
Dit advies werd door Onroerend Erfgoed gevolgd. Het opzet van het onderzoek was binnen het
plangebied het archeologisch erfgoed te onderzoeken en te interpreteren, gezien een bewaring in
situ niet mogelijk was. 
Het  archeologisch vooronderzoek  toonde  de aanwezigheid  van menselijke  activiteiten  in  het
verleden aan. Het gaat om twee nederzettingsstructuren uit de 13de-14de eeuw. Verondersteld
werd dat er twee nederzettingen aanwezig waren met hoofd- en bijgebouwen. Van minstens één
van de nederzettingen werd een meerfasigheid verondersteld.1
Tijdens  het  onderzoek  kwamen,  naast  enkele  steentijdvondsten,  sporen  aan  het  licht  uit  de
metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. De sporen van verschillende periodes komen
voor binnen bepaalde deelzones van het onderzoeksterrein. Ze omvatten voor de metaaltijden
zowel  bewonings-  als  begravingssporen,  voor  de  Romeinse  tijd  sporen  van  economische
activiteiten  en  voor  de  middeleeuwen  bewoningssporen,  maar  ook  sporen  die  wijzen  op
economische  activiteiten.  De  latere  sporen  zijn  niet  altijd  eenduidig  te  interpreteren,  maar
omvatten minimaal sporen die wijzen op economische activiteiten en landindeling (percelering).
Het terreinwerk werd uitgevoerd van 21 oktober 2013 tot en met 11 april 2014, onder leiding van
Jordi  Bruggeman.  Hierbij  wensen we de Dienst  Stadsarcheologie  & Stadsarchief  van de stad
Gent, in het bijzonder Gunter Stoops en Maarten Berkers, te bedanken voor de advisering tijdens
het  onderzoek  met  heel  wat  opbouwende  discussies  omtrent  de  interpretaties  van  de
aangetroffen site-elementen. Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan prof. Dr. Patrick Degryse,
Katholieke Universiteit Leuven, Center for Archaeological Science, voor de identificatie van het
vondstmateriaal dat in verband kan gebracht worden met ijzerproductie.
1 De Smaele 2012
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 2 Leeswijzer
Voorliggend rapport  is  een omvangrijk  werk.  Om het  overzicht  te  behouden  worden enkele
richtlijnen meegegeven ter bevordering van de leesbaarheid ervan. Het werk is opgesplitst in vier
boekdelen.  Het  eerste  deel  omvat  de  situering  van  het  onderzoek,  de  beschrijving  van  de
referentiesituatie en een toelichting van de resultaten van het onderzoek, in het bijzonder over de
bewoningssporen uit de metaaltijden, de mogelijk funeraire structuren uit het neolithicum en de
metaaltijden en de sporen van economische activiteiten uit de Gallo-Romeinse tijd.
Het  tweede  boekdeel  gaat  in  op  de  resultaten  van  het  onderzoek  betreffende  de
bewoningssporen uit de middeleeuwen. Het derde deel gaat in op de sporen van economische
activiteiten uit de middeleeuwen en op de sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd. Verder is er in
dat volume een beschouwing terug te vinden over de diachrone en synchrone interpretatie van
de vindplaats en een discussie waarbij de site wordt geplaatst in een ruimer kader. Ook in dat
volume wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, is er een samenvatting in het
Nederlands en het Frans en een bibliografie. Het vierde en laatste deel bevat de bijlagen.
Er  werd  vrij  veel  vondstmateriaal  aangetroffen,  vooral  in  enkele  contexten.  Quasi  al  de
diagnostische fragmenten werden getekend. Omwille van het grote aantal vondsttekeningen en
om het document werkbaar te houden werden deze achteraan in de bijlage toegevoegd.
Verschillende plannen zijn in het rapport toegevoegd. Enkel bij de detailplannen met weergave
van de doorsnedes werd telkens een noordpijl  en een schaallat toegevoegd. Bij  plannen waar
geen noordpijl  aanwezig is, bevindt het noorden zich bovenaan. Bij  deze plannen zijn steeds
absolute coördinaten aangebracht uitgedrukt in het Lambert-72-stelsel. Dit coördinatenstelsel is
uitgedrukt  in  meter.  De  weergegeven  coördinaten  kunnen  dan  ook  gebruikt  worden  ter
vervanging van een schaallat.
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 3 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Jordi Bruggeman
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Dienst Stadsarcheologie & Stadsarchief van de stad 
Gent
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Dienst Stadsarcheologie & Stadsarchief van de stad 
Gent
Projectcode 2013/446
Vindplaatsnaam Oostakker – Muizelstraat/Wolfputstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
• Provincie: Oost-Vlaanderen
• Locatie: Oostakker (Gent)
• Plaats: Wolfputstraat
• Toponiem: Wolfput en Muizel
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 108160; 198487
– 108286; 198567
– 108469; 198500
– 108162; 198133
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
percelen 552K3, 562A, 572, 576, 577, 578A, 578B, 579G, 
580A en 583B (kadaster Gent, 17de afdeling, sectie B)
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 5.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 21 oktober 2013 tot en met 11 april 2014
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor
een archeologische opgraving: Gent, Wolfputstraat
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Een archeologische  prospectie  werd  uitgevoerd  door
aDeDe  in  2012.  Tijdens  dit  vooronderzoek  werden
sporen  aangetroffen,  die  over  het  algemeen  goed
bewaard zijn. De sporen behoren vermoedelijk uit de
13de  tot  14de  eeuw  en  maken  deel  uit  van  twee
nederzettingsstructuren  met  bijhorende
grachtenstelsels.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
Een archeologisch  vervolgonderzoek in de vorm van
een  opgraving  bleek  noodzakelijk.  De  op  te  graven
oppervlakte bedraagt 6.5 ha. De vraagstelling van het
onderzoek was gericht op een verdere interpretatie van
de  aangetroffen  archeologische  resten.  In  het  kader
daarvan werden onderzoeksvragen opgesteld (zie 4.3).
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
WoninGent cvba wenst 360 sociale woningen, met de 
aanleg van wegenis, te realiseren in het projectgebied. 
Dit impliceert dat het archeologische bodemarchief 
verstoord zal worden. 
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
Niet van toepassing
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specialistisch onderzoek
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
prof. Dr. Patrick Degryse, Katholieke Universiteit 
Leuven, Center for Archaeological Science
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 4 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 4.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Oost-Vlaanderen,  stad  Gent,  deelgemeente
Oostakker (Fig. 1), percelen 552K3, 562A, 572, 576, 577, 578A, 578B, 579G, 580A en 583B (kadaster
Gent, 17de afdeling, sectie B). Het onderzoeksgebied beslaat een oppervlakte van circa 6,5 ha en
is volgens het gewestplan gelegen in woonuitbreidingsgebied (0105).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Oost-Vlaanderen
• Locatie: Oostakker (Gent)
• Plaats: Wolfputstraat
• Toponiem: Wolfput en Muizel
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 108160; 198487
– 108286; 198567
– 108469; 198500
– 108162; 198133
Oostakker bevindt zich ten noordoosten van centrum Gent,  ten oosten van de Gentse haven,
tussen het Alphonse Sifferdok en het Mercatordok. Het onderzoeksgebied is ten zuidwesten van
de dorpskern gesitueerd. Het terrein wordt omsloten door de Wolfputstraat in het noorden, de
Muizelstraat in het oosten en het zuiden en de Meerhoutstraat in het westen (Fig. 2).
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 4.2 Aard bedreiging
WoninGent cvba wenst 360 sociale woningen, met de aanleg van wegenis, te realiseren in het
projectgebied. Dit impliceert dat het archeologische bodemarchief verstoord zal worden. Daarom
werd voorafgaand een prospectie met ingreep in de bodem opgelegd, zodat een inschatting kon
gemaakt  worden  van  eventueel  op  het  terrein  aanwezige  archeologische  waarden  en  de
noodzaak  van  een  eventueel  vervolgonderzoek,  alvorens  de  werken  met  betrekking  tot  de
verkaveling van start kunnen gaan. De prospectie heeft de aanwezigheid van een site aangetoond
(zie verder) die bij het realiseren van de verkaveling ernstig verstoord zal worden. Gezien een
bewaring in situ niet tot de mogelijkheid behoort, werd een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd.
 4.3 Onderzoeksopdracht 
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag adviseerde Onroerend Erfgoed
om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren gevolgd door een
opgraving  in geval  van vondsten.  De archeologisch prospectie  werd uitgevoerd door  aDeDe
bvba in april-mei 2012. Dit onderzoek bracht sporen uit de volle tot late middeleeuwen aan het
licht.
De vraagstelling van het onderzoek is gericht op een verdere interpretatie van de aangetroffen
archeologische  resten.  Hierbij  dienden  minimaal  volgende  onderzoeksvragen  beantwoord
worden:
• Wat is de datering en ruimtelijke samenhang/begrenzing van de erven? Indien er 
verschillende fasen/erven binnen één site kunnen geïdentificeerd worden: wat is hun 
onderlinge relatie en is er sprake van continuïteit?
• In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot typen plattegronden en functionele en constructieve 
12
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aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor 
interne organisatie binnen de gebouwen?
• Zijn er gelijkenissen of juist opvallende verschillen met andere gekende 
gebouwplattegronden uit de late middeleeuwen?
• Hoe verhouden zij zich tot de plattegronden die we kennen uit 10de tot 12de/13de eeuw?
• Wat zijn de gelijkenissen/verschillen tussen beide gelijktijdige erven?
• Op welke manier zijn de nederzettingen en het omliggende cultuurlandschap ingericht 
(verkavelingsgreppels, afsluitingen e.d.)? Is er een directe relatie met het landschap? Kan 
er iets gezegd worden over de inrichting en vegetatie en de nabije en ruimere omgeving 
van de vindplaats?
• Hoe verhouden de verschillende grachtsystemen zich tot de erven en de randactiviteiten?
• Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de 
vondstdichtheid, -distributie en conserveringsgraag?
• Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden 
over de datering van de nederzettingen, de functie van de sites, de materiële cultuur en 
de bestaanseconomie van de nederzetting?
• Wat is het belang van de sites binnen de bestaande kennis van gelijkaardige sites?
• Is er op basis van datering, paleo-landschappelijke gegevens en nederzettingsstructuur 
een verband vast te stellen tussen de uit de historische bronnen gekende 
bewoningskernen en de archeologische gegevens?
• Hoe kunnen de nederzettingsstructuren geplaatst worden binnen de grotere culturele 
ontwikkelingen van de regio?
• In welke mate weerspiegelde het beperkte zicht van de proefsleuven de archeologische 
realiteit zoals die tevoorschijn kwam na het afgraven van de teelaarde? Zijn er in dit 
opzicht methodologische aanbevelingen te maken?
13
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 5 Beschrijving referentiesituatie
 5.1 Landschappelijke context
 5.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op circa 7,5 m TAW (Fig. 4). Het terrein is relatief
vlak  met  een  lichte  helling  in  zuidelijke  richting,  maar  ligt  op  een  zuidwest-noordoost
georiënteerde rug. Oostakker bevindt zich in de ruggenzone van Zeveneken. Deze zone heeft een
gemiddelde hoogte van 5 tot 6 m TAW en loopt zeer langzaam op vanaf het noorden (zuidrand
van de Moervaartdepressie) naar het zuiden en daalt zeer geleidelijk vanaf het westen naar het
oosten. De zone reikt vanaf Oostakker over Lochristi oostwaarts tot aan de Durmevallei nabij
Lokeren.  Ze  wordt  gekenmerkt  door  een  microreliëf  van  evenwijdige  en  overwegend
westzuidwest-oostnoordoost gerichte ruggen en ondiepe beekdalletjes of opgelijnde kommen die
tot 1 à 2 m beneden de omgeving liggen.2 Ten westen van de onderzoekszone bevindt zich een
hoge zandrug (7-8 m), die zich van noord naar zuid uitstrekt langs de linkeroever van de meest
oostelijke oude Leiearm.3
 5.1.2 Hydrografie
Het gebied is gelegen binnen het bekken van de Gentse kanalen, in de subhydrografische zone 4
van het Kanaal Gent-Terneuzen van de Leie Binnenstad/Benedenschelde (excl.) tot de monding
Moervaart  (excl.).  Het  onderzoeksgebied  ligt  ten  oosten  van  de  Gentse  haven,  vlakbij  het
Alphonse  Sifferdok  (Fig.  4).  Ten  oosten  van  het  terrein  loopt  een  naamloze  waterloop,  die
uitmondt in de Westmeersloop. Ten westen loopt Beke, die uitmondt in het Sifferdok.
2 De Moor 1995: 7
3 Verhulst 1995: 168
4 Subindeling van de bekkens
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Fig. 3: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 5.1.3 Bodem
De geologische  ondergrond  wordt  gekenmerkt  door  het  Lid  van  Oedelem,  een  geografische
formatie uit het Tertiair, gekenmerkt door  donkergrijs tot bleekgrijs zeer fijn zand, met kleiige
eenheden, kalkzandsteenbanken. Het is kalkhoudend en bevat schelpen.5
Het projectgebied bevindt zich in de zandleemstreek. Het uiterste noorden en het zuiden van het
projectgebied  zijn  op  de  bodemkaart  weergegeven  als  een  matig  droge  zandbodem  met
5 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 4: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 5: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/)
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verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zch), het westen als een matig natte zandbodem met
structuur B horizont (Zdb) en het centrale deel als een matig natte zandbodem met verbrokkelde
ijzer en/of humus B horizont (Zdh). Net ten noordoosten wordt een deel aangeduid als een natte
lemige zandbodem zonder profiel (Sep) (Fig. 5).
Tijdens  de  opgraving  werd  de  bodemopbouw  gekarteerd  langs  vier  assen  (Fig.  6).  De
werkputwanden  werden  langs  deze  assen  volledig  opgekuist  en  verschillende  profielputten
werden op geregelde afstand van elkaar geregistreerd. Zo kwamen we tot de registratie van twee
noord-zuid en drie oost-west georiënteerde profielen die over het volledige terrein doorliepen.
De vastgestelde bodemopbouw varieert  weinig.  Een A1-horizont wordt,  in de zones waar de
vaste ongeroerde bodem zich dieper bevindt, gevolgd door een A2-horizont. De A-horizont ligt
rechtstreeks  op de C-horizont,  met  vaak een scherpe overgang.  Verspreid  over  het  terrein  is
echter ook sprake van een gebioturbeerde laag, die zorgt voor een zachtere overgang naar de C-
horizont.  Vooral  de  dikte  van  de  pakketten  varieert.  Naar  het  noordoosten  toe  neemt  de
vochtigheid van de bodem toe, vooral in de delen die aansluiten op een vennetje.
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Fig. 6: Plan met aanduiding van de opgeschoonde bodemprofielen in functie van de kartering van de bodemopbouw
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In de centrale zone is een 30 tot 40 cm dikke A-horizont ofwel rechtstreeks op de C-horizont
gelegen (Fig. 7), ofwel op een gebioturbeerde laag (Fig. 8), die op zijn beurt op de C-horizont is
gelegen.  De gebioturbeerde laag heeft  een dikte tot  circa 10 cm. De dikte van de A-horizont
neemt enigszins toe naar het westen van het terrein en evolueert naar een dikte van maximaal 60
cm.  Daar  waar  de  A-horizont  een  grotere  dikte  heeft,  kan  een  A1-  en  een  A2-horizont  in
onderscheiden  worden.  De  A1-horizont  is  homogeen  donker  grijsbruin.  De  A2-horizont  is
homogeen bruin. De dikte van de A1-horizont bedraagt steeds circa 30 cm.
In de zuidelijke zone bevindt de C-horizont zich iets dieper onder het maaiveld en is er duidelijk
een A1- en een A2-horizont te onderscheiden. Onder de circa 25 cm dikke A1-horizont is een
circa 15 cm dikke A2-horizont aanwezig (Fig. 9). De dikte van de A2-horizont neemt licht toe
naar het oosten toe, tot circa 25 cm. Plaatselijk is een tot circa 5 cm dikke gebioturbeerde laag
aanwezig tussen de A2-horizont en de C-horizont (Fig. 10). In het uiterste zuidwesten van de
zuidelijke opgravingszone neemt de A2-horizont plaatselijk sterk toe, tot een dikte van circa 50
cm (Fig. 11). Naar het zuiden toe wordt de bovengrond opnieuw minder dik en is er geen A2-
horizont te onderscheiden. Wel is er een gebioturbeerde laag aanwezig met een dikte van 5 tot 15
cm.
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Fig. 7: WP2 PRO2 Fig. 8: WP7 PR N2
Fig. 9: WP15 PRW1 Fig. 10: WP17 PRW1
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Ter hoogte van de noordelijke opgravingszone
is de bodemopbouw gelijkaardig aan die in de
zuidelijke zone. De A1-horizont heeft een dikte
van  circa  30  cm,  waaronder  zich  een  A2-
horizont bevindt,  waarvan de dikte gering is,
tot circa 15 cm (Fig. 13). Hieronder is plaatselijk
een  gebioturbeerd  pakket  aanwezig  met  een
dikte van circa 10 cm (Fig. 12). Naar het oosten
toe neemt de dikte van de A2-horizont toe tot
een dikte van circa 35 cm.
Aan  de  westzijde  van  de  oostelijke
opgravingszone  zijn  de  bovenlagen  slechts
beperkt  in  dikte.  De  20  tot  30  cm  dikke  A-
horizont  is  er  rechtstreeks  op  de  C-horizont
gelegen, al dan niet met plaatselijk bioturbatie (Fig. 14). Meer naar het oosten is een homogene
donkerbruine A1-horizont aanwezig van circa 30 cm, gevolgd door een homogene bruine A2-
horizont  van  circa  20  cm.  Hieronder  bevindt  zich  de  C-horizont,  die  bovenaan  vrij  sterk
gebioturbeerd is (Fig. 15). De diktes van de A1- en A2-horizont nemen slechts beperkt toe naar
het noorden toe. Het terrein helt duidelijk af naar het noorden, naar het nog steeds aanwezige
vennetje. Plaatselijk is aan de zuidzijde onder de A1- en A2-horizont een donkerbruine tot zwarte
laag aanwezig.
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Fig. 12: Gedeelte noordelijk bodemprofiel werkput 28Fig. 11: Overzicht zuidoostelijk bodemprofiel werkput 23
Fig. 13: Profiel W1
Fig. 14: WP32 PRO3 Fig. 15: WP39 PRZ1
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Nergens werd binnen de opgravingszone een B-horizont vastgesteld, terwijl die wel verwacht
werd  op  basis  van  de  bodemkaart.  Het  lijkt  er  op  dat  de  oorspronkelijke  B  horizont  bij
landbouwactiviteiten opgenomen is in de ploeglaag. Dit geeft aan dat het terrein lang in gebruik
was als akkerland.
De ondergrond ter hoogte van het archeologisch vlak bestaat voornamelijk uit zand tot lemig
zand. Op een geringe diepte, doorgaans maximaal 1,2 m onder het archeologisch vlak bevindt
zich een zandlemige tot kleiige laag met een dikte tot circa 30 cm. In bepaalde delen dagzoomt
deze en zorgt dit voor een zandleem-, leem- of kleibodem ter hoogte van het archeologische vlak.
Dit is vooral het geval voor de oostzijde van de oostelijke opgravingszone, maar plaatselijk ook
voor de centrale en noordelijke opgravingszone.
Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte tussen 30 en 75 cm onder het maaiveld, op
een hoogte tussen 6,61 en 7,88 m TAW. Het niveau van het archeologisch vlak varieert weinig. De
centrale, zuidelijke en noordelijke zone zijn het hoogst gelegen met een hoogte rond 7,70 m. Het
niveau neemt circa 1,20 m af naar het oosten toe.  Ook neemt het niveau af naar het uiterste
zuidwesten van het terrein toe, met circa 0,80 m.
 5.2 Beschrijving gekende waarden
 5.2.1 Historische gegevens
Oostakker werd voor het  eerst vermeld in de 11de eeuw. De Gentse Sint-Baafsabdij  verwierf
sinds haar oprichting geleidelijk bijna heel de heerlijkheid Oostakker. Het eerst werd het domein
"Sloten"  aangekocht.  Met  de  eveneens  verworven  nederzetting  "Achtene"  op  de  Achtendries
wordt Sloten als de oudste woonkern van de gemeente beschouwd. De meierij van Sloten bleef
tot  in  de  12de  eeuw  het  rechterlijk  en  domaniaal  centrum  van  de  heerlijkheid.  Ook  andere
vroegmiddeleeuwse abdijhoeven zijn gekend in de omgeving.6 In het midden van de 14de eeuw
bestond aan het huidige Oostakkerdorp een Sint-Laurentiuskapel. Die werd vanaf het begin van
de 17de eeuw vervangen door de Sint-Amandskerk.7
6 Gysseling 1974; Poelman 1975
7 Verhulst 1958; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21119;
http://www.gent.be/eCache/WOA/42/644.html
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Fig. 16: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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Wolfput  of  Walput staat  historisch  bekend  als  de  site  Puigem  of  Puddegem,  een
nederzettingskern  waarvan het  ontstaan in de  vroege  middeleeuwen,  wellicht  in  de  6de-7de
eeuw, wordt gesitueerd. Het uitbatingscentrum Puigem zou van de oudere site Slote (huidige
Oostakker-Lourdes) afgesplitst zijn. Muizel of Muyst is een moerassige laagte.8 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de
Ferraris  (1771-1778),  kan gezien worden dat het  projectgebied gelegen is  in landbouwgebied.
(Fig.  16).  De Atlas der  Buurtwegen toont  eenzelfde beeld.  Enkel  zijn de perceelsgrenzen iets
anders weergegeven (Fig. 17).
Zuidelijker,  in  het  deelgebied  Lourdes,  bevindt  zich  het  voormalig  kasteel  Slotendries,  een
classicistisch kasteel van circa 1800. Het domein waarin het kasteel ligt, is reeds sinds de vroege
middeleeuwen gekend onder de naam “Slotendries” (zie hoger). Dit domein werd tot de 16de
eeuw bewoond door verschillende leenhouders van de Sint-Baafsabdij.9
 5.2.2 Archeologische voorkennis
Nabij het projectgebied zijn volgens de Centrale Archeologische Inventaris verschillende gekende
archeologische waarde aanwezig (Fig. 18):
– CAI 32168:  Losse vondst  van acht  scherven  uit  de  late  ijzertijd.  De scherven  werden
vermoedelijk gevonden op de plaats “Meuleke”.10
– CAI 159819: vooronderzoek en opgraving van All-Archeo; zie verder.
– CAI 161240: vooronderzoek van deze opgraving, zie verder.
– CAI 157407: Eksaarderijweg I; grachten, greppels en ploegsporen die in verband kunnen
gebracht worden met landbouwpraktijken uit de late middeleeuwen.
– CAI 151091: Het Maegher Goet; alleenstaande hoeve uit de volle middeleeuwen.
– CAI 160716: Oostakkerdorp 38;  gracht uit de late middeleeuwen. 
Niet  onbelangrijk  is  eveneens  de  merovingische  site  “Slote”,  die  zich  ten  zuiden  van  het
projectgebied zou hebben bevonden (zie hoger).
8 Verhulst 1958 en http://www.gent.be/eCache/WOA/42/644.html
9 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/26678
10 Desittere 1976: 103-113
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Fig. 17: Atlas van de Buurtwegen (http://www.gisoost.be/ATLASBW/)
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Op  een  tweetal  kilometer  ten  zuidwesten  van  het  onderzoeksgebied  werden  nog  enkele
archeologische vondsten gedaan. In 1983-1984 werd er langs de Hogeweg in Sint-Amandsberg
een archeologisch onderzoek uitgevoerd (CAI 32172). Er werden meerdere grafstructuren uit de
late ijzertijd opgegraven, waaronder een grafheuvel met dubbele gracht, een tweede structuur
met  drie  concentrische  grachten  en  centraal  een  houtskoolconcentratie,  een  vierkante
greppelstructuur  met  een  crematiegraf,  andere  crematiegraven  en  een  kleine  kuil  met  een
volledig rechtopstaand potje dat afgedekt werd met grote scherven. Uit de late ijzertijd werd er
verder nog een gebouwplattegrond teruggevonden en een waterput voor vee. Bovendien werden
er Romeinse brandrestengraven gevonden uit de 2de of 3de eeuw.11
Bij  proefsleuvenonderzoek  door  GATE  en  opgraving  door  BAAC  werden  er  de  resten
aangetroffen van een midden-bronstijd grafveld, ontstaan uit een laat-neolithisch “stichtersgraf”.
Andere  begravingsstructuren  dateren  uit  de  late  ijzertijd  –  Romeinse  periode.  Ze  omvatten
voornamelijk  brandrestengraven,  waarvan  de  jongste  te  situeren  is  in  de  2de  tot  3de  eeuw.
Verder kende de site ook bewoning tijdens de late bronstijd – vroege ijzertijd en de late ijzertijd –
Romeinse tijd. De sporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd staan niet op zich, maar zijn te
situeren  in  een  landschap onder  romanisatie.  Het  merendeel  van  de  plattegronden  uit  deze
periode,  evenals  een  Romeinse  weg  in  het  noorden  van  het  onderzochte  gebied,  heeft  een
oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie. De meeste Romeinse sporen blijken in het noorden van
het onderzochte gebied te liggen, dicht bij het terrein aan de Sint-Bernadettestraat. Uit de periode
van de Tweede Wereldoorlog dateert ook nog een loopgrachtencomplex.12
Tegenover  de  site  Hogeweg,  aan  de  Sint-Bernadettestraat,  werden bewoningssporen  uit  de
vroege ijzertijd en begravingssporen uit  de Romeinse tijd vastgesteld.  De aangetroffen resten
sluiten aan bij  de resten die  gevonden werden op de site  Hogeweg.  Ze maken deel  uit  van
dezelfde site, die zich verder naar het noordoosten uitstrekt.13
11 Bourgeois et al. 1999
12 Laloo/Blanchaert 2010; Dyselinck 2013, 109-110, 116-117, 219-223
13 Bruggeman/Reyns 2015d
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Fig. 18: Overzichtskaart CAI
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Onderzoek aan de Wolfputstraat
In  februari  2012  werd  ten  westen  van  het  projectgebied  door  All-Archeo  bvba  een
proefsleuvenonderzoek  aan  de  Wolfputstraat-Gentstraat  uitgevoerd.  Hierbij  werden
bewoningssporen uit  de volle  tot  late  middeleeuwen aangetroffen (Fig.  19).  Het  gaat  om een
huisplattegrond en enkele greppels.14 De site werd in juni 2013 vlakdekkend onderzocht.  In het
midden van het terrein, vlak naast een perceelsgreppel en aan de rand van de werkput, bevond
zich een cluster van een veertigtal paalsporen. Het is onduidelijk of het gaat om een structuur. Er
werden geen vondsten aangetroffen in deze cluster, dus de datering is onduidelijk. In het westen
van het terrein werden sporen aangetroffen die geplaatst kunnen worden in de middeleeuwen.
Het gaat om paalsporen die een huisplattegrond vormen en greppels die deze afbakenen.
In  het  noordwesten van het  terrein  bevindt zich een middeleeuwse huisplattegrond met een
noordoost-zuidwest oriëntatie.  Het gaat om een gebouw met enigszins gebogen lange zijden,
mogelijk  met  twee brede  beuken  (of  één middenbeuk)  en twee smalle  zijbeuken.  Het  aantal
gebinten is niet duidelijk, maar is minstens drie. Vooral aan de noordzijde zijn immers veel palen
aanwezig en geeft het gebouw een nogal warrige indruk. Vermoedelijk werd het enkele malen
hersteld.  De lengte bedraagt minstens  13,4 m en de breedte circa 9,7.  Het  is mogelijk dat de
plattegrond  in  het  noordoosten  niet  volledig   is,  maar  dat  deze  oversneden  is  door  een
perceelsgreppel.  De  afbakeningsgreppels  die  teruggevonden  zijn,  kunnen  in  twee  periodes
ingedeeld worden. Het gaat enerzijds om greppels die mogelijk een directe samenhang met de
huisplattegrond kennen en anderzijds om recentere greppels die deze oversnijden en toebehoren
aan een nieuw percelleringssysteem uit de late middeleeuwen.15
Archeologisch vooronderzoek Muizelstraat/Wolfputstraat
Het  vooronderzoek  werd  door  aDeDe  bvba  in  2012  uitgevoerd.  Hier  werden  twee
nederzettingsstructuren aangetroffen, die vermoedelijk in de 13de-14de eeuw te dateren zijn; met
name de rand van een nederzetting ter hoogte van de Meerhoutstraat en een nederzetting in de
buurt van de “muyst” (historisch toponiem voor een moerassige laagte). Er werden minstens drie
hoofdgebouwen, drie bijgebouwen en verscheidene erfgreppels vastgesteld.16
14 Reyns et al. 2012
15 Derieuw et al. 2013
16 De Smaele et al 2012: 41
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Fig. 19:  Sleuvenplan vooronderzoek Muizelstraat/Wolfputstraat
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 6 Resultaten terreinonderzoek
 6.1 Toegepaste methoden & technieken
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare
niveau,  bepaald  door  de  leidinggevende  archeoloog.  De  onderzoekszone  werd  opgedeeld  in
werkputten. Alle sporen, werkputten en een aantal representatieve profielen (zie hoger) werden
fotografisch vastgelegd. Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten
topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen beschreven, waarna de sporen werden
gecoupeerd, ingetekend en gefotografeerd. Waar structuren werden aangetroffen, werd getracht
de hiertoe behorende sporen in eenzelfde richting en in één fase te couperen, teneinde ze reeds
op het terrein zo goed mogelijk te kunnen evalueren.
Om de leesbaarheid van het rapport te vergroten wordt de onderzoekszone opgedeeld in vier
deelzones,  namelijk  een  centrale,  noordelijke,  oostelijke  en  zuidelijke  zone  (Fig.  20).  Enkele
sporen,  in het bijzonder de greppels,  hebben in een aantal  gevallen meerdere spoornummers
gekregen,  omdat  ze  in  verschillende  werkputten  voorkwamen.  Bij  de  beschrijving  van  de
vondsten worden deze weergegeven per spoornummer.
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Fig. 20: Plan met aanduiding van de werkputten en de opgravingszones
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 6.2 Fasering
Tijdens  het  onderzoek  kwamen,  naast  enkele  steentijdvondsten,  sporen  aan  het  licht  uit  de
metaaltijden, de Romeinse tijd,  de middeleeuwen en de nieuwe tijd.  Uit de steentijd dateren
hoofdzakelijk mobiele archeologische resten, die als aanlegvondsten geregistreerd werden. De
sporen  omvatten  voor  de  metaaltijden  zowel  bewonings-  als  begravingssporen  en  voor  de
middeleeuwen bewoningssporen, maar ook sporen gerelateerd aan economische activiteiten. De
jongere  sporen  zijn  niet  altijd  eenduidig  te  interpreteren,  maar  omvatten  minimaal  sporen
gerelateerd aan economische activiteiten en aan landindeling (percelering).
Aangezien  de  aanwezige  middeleeuwse  sporen  een  continuïteit  vertonen  vanaf  de  volle
middeleeuwen tot in de late middeleeuwen, werden ze samengebracht in een hoofdstuk over de
bewoningssporen en een hoofdstuk over de sporen van economische activiteiten, zonder deze op
te delen in een gedeelte over de volle middeleeuwen en een gedeelte over de late middeleeuwen.
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 7 Silexvondsten
Een deel van de silexvondsten (Fig. 22) werd aangetroffen bij de aanleg van het vlak, en is niet
toe te wijzen aan een spoor:
• V007 (WP37AV13) is een afslag (Fig. 21, linksboven).
• V136 (WP7AV8) is een afslag (Fig. 21, rechtboven).
• V297 (WP3AV) is een afslag met schors (Fig. 21, linksonder).
• V391 (WP15AV9) is een afslag (Fig. 21, rechtsonder).
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Fig. 21: Silexvondsten die niet aan een spoor kunnen toegewezen worden
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Fig. 22: Plan met aanduiding van de silexvondsten
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Andere silexvondsten zijn wel afkomstig uit sporen:
• V110 (S286) is een klingfragment met retouches (Fig. 23, linksboven).
• V145 (S671) is een klingfragment met retouches (Fig. 23, centraal bovenaan).
• V148 (S641) is een afslag (Fig. 23, rechtsboven).
• V225 (S2080) is een afslag (Fig. 23, linksonder).
• V371 (S1524) is een kern (Fig. 23, rechtsonder).
• V363 (S1525)  omvat  een klingfragment  met  retouches  en een  afslag (Fig.  23,  centraal
onderaan).
S286, S671, S641 en S2080 zijn sporen die gedateerd worden in de middeleeuwen tot de nieuwe
tijd. De silexvondsten in deze sporen bevinden zich daarom duidelijk in een secundaire context.
Dit is anders voor de silexvondsten in S1524 en S1525. Het gaat om twee paalsporen van een
grafstructuur die in de vroege tot de midden-bronstijd te dateren is. De silexvondsten in deze
sporen lijken zich wel in situ te bevinden. Deze sporen en vondsten worden ook nog besporken
in hoofdstuk 9.
Voor tekeningen van de vondsten, zie bijlage.
Er zijn geen werktuigen te onderscheiden en de vormen laten geen nauwkeurige datering in de
tijd toe.
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Fig. 23: Silexvondsten afkomstig uit sporen
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Fig. 24: Plan met de bewoningssporen uit de metaaltijden
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 8 Bewoningssporen uit de metaaltijden
In  het  zuidoosten  van  de  onderzoekszone  werden  een  vijftal  spijkers  vastgesteld  met  een
uitgeloogde vulling, waarvan vier vierpalige constructies en één zespalige constructie (Fig. 24).
Ze  hebben  verschillende  oriënteringen,  gaande  van  noordoost-zuidwest  tot  oost-west,  wat
wellicht wijst op een ontstaan ervan in meerdere periodes.17
In het westen van het onderzoeksterrein werd een waterkuil vastgesteld met bovenaan een vrij
sterk uitgeloogde vulling, wat afwijkt van de vol- of middeleeuwse exemplaren (zie verder). De
waterkuil is op vrij grote afstand gelegen van de spijkers, waardoor ze wellicht niet aan éénzelfde
erf kunnen toegewezen worden. Hetzelfde geldt voor een waterput die in het uiterste oosten
werd aangetroffen. Voorts werden in het zuidwesten nog verschillende kuilen vastgesteld met
een uitgeloogde vulling. In hoeverre deze deel uitmaken van een bewoningssite is onduidelijk.
Vondstmateriaal is erg beperkt, waardoor de toewijzing van sporen aan de metaaltijden vooral
gebaseerd  is  op  de  uitloging  van  de  vulling  en  een  14C-datering,  die  uitgevoerd  werd  op
houtskool uit een waterput.
 8.1 Spijkers
Gebouwnr. Lengte Breedte Oppervlakte Oriëntatie Spoornrs.
IJS2 6,35 3,35 7,60 NO-ZW 1276, 1277, 1278, 
1281, 1321, 1322
IJS3 2,45 2,50 6,15 NNO-ZZW 1243, 1245, 1248, 
1253
IJS4 3,10 2,80 8,60 NNW-ZZO 1260, 1261, 1264, 
1265
IJS5 3,40 3,05 10,40 WNW-OZO 1302, 1304, 1305, 
1306
IJS6 2,50 2,10 5,15 NO-ZW 2165, 2166, 2167
In het oosten zijn twee sporenclusters aanwezig (S1241-1254  en S1260-1266), waarvan de meeste
sporen  een  grijsbruine  vulling  hebben.  In  beide  clusters  is  een  spijker  te  herkennen,
respectievelijk  een  vierpostenspijker  (S1243,
S1245, S1248 en S1253) (IJS3) (Fig. 25 en Fig. 28,
onder) en een vierpostenspijker (S1260, S1261,
S1264  en S1265)  (IJS4)  (Fig.  29,  boven).  Beide
hebben  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie,
maar de meest oostelijke is sterker noord-zuid
georiënteerd.  De  ronde  paalsporen  met  een
diameter  van circa 30 cm blijken bewaard tot
een diepte van circa 15 cm. In doorsnede zijn ze
komvormig  met  steile  wanden  (Fig.  26).  De
paalsporen  bevatten  geen  vondstmateriaal,
maar kunnen aan de hand van de vulling met
enige  voorzichtigheid  in  de  metaaltijden
geplaatst worden.
17 Een verslag van de resultaten werd reeds gepubliceerd in: Bruggeman/Reyns 2015a
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Fig. 25: Spijker S1243, 1245, 1248 en 1253
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Fig. 26: Doorsnede paalspoor S1253 Fig. 27: Doorsnede paalspoor S1304
Fig. 28: Grondplan en doorsnedes spijkers IJS2 en 3
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Ten  zuiden  van  de  twee  besproken  spijkers,  werden  nog  spijkers  vastgesteld:  een
zespostenspijker met een quasi oost-west oriëntatie (S1276-1278, 1281 en S1321-1322) (IJS2) (Fig.
28, boven) en een vierpostenspijker met een noordoost-zuidwest oriëntatie (S1302 en S1304-1306)
(IJS5) (Fig. 29, centraal). De grijs tot grijsbruine paalsporen van deze spijkers zijn rond en hebben
een  diameter  van  circa  20  cm.  Bij  de  zespostenspijker  zijn  de  paalsporen  komvormig  in
doorsnede  met  steile  wanden.  Ze  zijn  bewaard  tot  een  diepte  van  circa  15  cm.  De
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Fig. 29: Grondplan en doorsnedes IJS4-6
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vierpostenspijker  heeft  paalsporen  die  in  doorsnede  rechthoekig  tot  komvormig  zijn.  De
bewaarde diepte bedraagt circa 25 cm (Fig. 27). In spoor S1305 werd een wandfragment gedraaid
grijs  aardewerk  van  een  kookpot,  kom  of  teil  aangetroffen.  Dit  fragment  kan  als  intrusief
beschouwd worden.
Een noordoost-zuidwest georiënteerde vierpostenspijker (S2165-2167) (IJS6) (Fig. 29, onder), met
afmetingen van 2,5 bij 2,2 m, werd nog iets zuidelijker vastgesteld dan de andere spijkers. De
ronde paalsporen, met een diameter van circa 20 cm, in doorsnede rechthoekig tot komvormig
met steile wanden, zijn slechts ondiep bewaard. Eén paalspoor is zelfs verdwenen. De vulling
van de paalsporen leverde geen vondstmateriaal op, waardoor een datering van de structuur niet
mogelijk is.
Vondstmateriaal ontbreekt om de spijkers te dateren. Aan de hand van de vulling werden ze mits
de  nodige  voorzichtigheid  in  de  metaaltijden  geplaatst.  De  sporen  hebben  namelijk  een
vergelijkbare vulling als  enkele andere sporen,  die wel gedateerd kunnen worden.  Het  enige
spoor dat met grotere precisie kon gedateerd worden, is een waterput (S2124, zie verder). Aan de
hand van een 14C-datering kan het spoor gedateerd worden in de late bronstijd, op de overgang
naar de vroege ijzertijd. Enkele kuilen (zie verder) leverden  aardewerk op. Mogelijk kan hier ook
een datering in de bronstijd of de vroege ijzertijd uit afgeleid worden. 
 8.2 Waterkuil
Waterkuil  S290  met  afmetingen  in  het
archeologische vlak van 3,30 bij  2,60 m, heeft
bovenaan  een  donkergrijze,  uitgeloogde
opvulling. Dit is de nazakking (lagen a, b en c).
Daaronder  bevindt  zich  een  afwisseling  van
lichtgrijze en donkergrijze lagen, wat er lijkt op
te  wijzen  dat  de  waterkuil  in  deze  fase  nog
even  heeft  open  gelegen.  Daaronder  bevindt
zich  een  lichtgrijs  dempingspakket  (laag  e)
Onderaan  is  een  donker  bruingrijs  gelaagd
humeus pakket aanwezig (laag f), wat wijst op
een  geleidelijke  verzanding  van  de  waterkuil
(Fig. 30 en Fig. 31). De bewaarde diepte van het
spoor bedraagt circa 1,60 m. In doorsnede is de
kuil komvormig met steile wanden, waarbij de randen vrij sterk uitwaaieren. Aanwijzingen voor
een (voorheen aanwezige) houten beschoeiing werden niet vastgesteld. De vulling van de kuil
leverde  geen  vondstmateriaal  op.  Omwille  van  de  uitgeloogde  vulling  is  ze  onder  de
metaaltijden geplaatst.
Spoornr. Lengte Breedte Bewaarde diepte
290 3,30 2,60 1,60
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Fig. 30: Waterkuil S290
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 8.3 Waterput
S2124, met afmetingen van 1,80 m bij 1,70 m, blijkt een waterput met aanlegkuil te zijn (Fig. 32 en
Fig. 33):
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Fig. 31: Grondplan en doorsnede waterkuil S290
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Spoornr. Lengte in m Breedte in m Hoogte Vlak 1 
(TAW in m)
Type
2124 1,80 (Vl1) 1,70 (Vl1) 0,95 Verticaal ingeheide paaltjes
De waterput is bewaard tot een diepte van circa 95 cm en werd
uitgegraven  tot  in  het  zand  onder  een  natuurlijke  kleilaag.
Onderaan zijn in een cirkel geplaatste halve stammetjes ingeheid,
als onderdeel van een beschoeiing (Fig. 35). In de coupe kon, waar
het  hout  van  de  beschoeiing  is  vergaan,  nog  een  duidelijke
aftekening waargenomen worden. Dit geeft aan dat de waterput
(gedeeltelijk)  werd  gedempt  kort  na  opgave,  wanneer  de
beschoeiing nog intact was. Onderaan de waterput is een 20 à 25
cm dik kleiig dichtslibbingspakket aanwezig. De waterput leverde
geen vondsten op.
Er werden twee houtsoortbepalingen uitgevoerd om te evalueren
of er duidelijk voor één houtsoort werd gekozen voor de creatie
van  de  constructie  of  er  voor  meerdere  houtsoorten  werd
gekozen. Dit bleek het geval: er is gebruik gemaakt van els.
Ten behoeve van meer inzicht in de datering werd een houten
paaltje van de waterput geanalyseerd. De beschoeiing geeft een
datering (2σ interval) tussen 895 en 791 cal BC (Poz-65522: 2650
+/- 30 BP). Daarmee is het spoor te dateren in de late bronstijd, op
de overgang naar de vroege ijzertijd.
Vulling 
De  vulling  bestaat  bovenaan  uit  lagen  a,  b  en  f,  die  te
interpreteren zijn als  nazakkingslagen of  in relatie  staan tot  de
recuperatie  van hout.  Het  betreft  donkergrijze en gele  gevlekte
lagen. Lagen g, i en j vormen de vulling van de insteek. Ze zijn
geelbruin gevlekt.  Laag h geeft het restant van vergaan hout aan. Het dempingspakket werd
aangeduid als  laag c,  dat  grijsgeel  gevlekt  is.  Tot  slot  zijn  lagen d en e  te  relateren aan het
gebruik. Ze zijn respectievelijk donkergrijs en geelgrijs gelaagd (Fig. 34).
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Fig. 34: Doorsnede waterput S2124Fig. 33: Waterput S2124
Fig. 32: Grondplan en doorsnedes 
waterput S2124
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 8.4 Verspreide kuilen
Een ovale kuil (S1249) bevatte vrij veel houtskool en heeft afmetingen van 1,1 bij 0,95 m. Centraal
is een donkergrijze vulling aanwezig en aan de buitenzijde een lichtgrijze vulling. De kuil  is
bewaard tot een diepte van circa 15 cm en is in doorsnede komvormig met uitstaande wanden.
Verbrandingssporen werden niet vastgesteld langs de randen van de kuil. Een interpretatie als
dumpplaats voor haardresten lijkt dan ook plausibel. Het spoor bevatte geen vondstmateriaal,
maar kan aan de hand van de vulling met enige voorzichtigheid in de metaaltijden geplaatst
worden.
Een aantal grijze uitgeloogde kuilen werd vastgesteld (Fig. 51). Het gaat voornamelijk om sporen
met  een vrij  grote  diameter,  tot  circa  1,40  m (S1131,  1207 en 1213)  en  met  een komvormige
doorsnede.  De  kuilen  zijn  bewaard  tot  een  diepte  van circa  55  cm.  In  kuil  S1207  werd  een
wandfragment rood geglazuurd aardewerk aangetroffen, dat wellicht als intrusief te beschouwen
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Fig. 35: Doorsnede waterput S2124 met houten beschoeiing
Fig. 36: Vondstmateriaal uit kuil S1213 (V286)
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is.  De  vulling  van  kuil  S1213  leverde  negen  wandfragmenten  dikwandig  handgevormd
aardewerk op (Fig. 36).
Net  ten  noorden  van  de  zespostenspijker  (IJS2)  is  een  ovale  kuil  aanwezig,  S1280  (Fig.  37),
waarvan  de  vulling  een  vrij  dikwandig  wandfragment  handgevormd  aardewerk  opleverde.
Opvallend is trouwens de dikte van de meeste van de aangetroffen aardewerkvondsten uit deze
periode. Mogelijk kan hier een datering in de bronstijd of de vroege ijzertijd in gezien worden.
Het  ontbreken  van diagnostische fragmenten  maakt het  echter  niet  mogelijk op typologische
basis  deze  datering  verder  te  onderbouwen.  De  kuil,  met  afmetingen  van 2,05  bij  1,75  m is
komvormig in doorsnede en heeft een drietal opvullingslagen. Ze is bewaard tot circa 75 cm diep.
Onderaan bevindt zich een grijs gevlekt pakket, daarboven een homogeen lichtgrijs pakket en
bovenaan een homogeen grijs pakket (Fig. 38).
Enkele andere uitgeloogde kuilen (S1393, S1397 en S1398), met een diameter tot circa 2,35 m,
hebben  een  komvormig  profiel  met  licht  uitwaaierende  wanden.  S1393  heeft  een  drietal
opvullingslagen  met  van  onder  naar  boven:  een  lichtgrijze  gevlekte  laag,  gevolgd  door  een
donkergrijze  laag,  waarboven  zich een  iets  lichter  grijs  pakket  bevindt,  gescheiden door  een
laagje moederbodem. Hoewel de kuilen op eerder geringe afstand van elkaar gelegen zijn, is het
niet mogelijk om er een structuur in te herkennen. De kuilen vertonen gelijkenissen met de eerder
besproken  kuilen  S1131,  S1207,  S1213  en  S1280.  Ook  daar  konden  geen  structuren  herkend
worden in de ligging van de kuilen.
 8.5 Andere sporen
Enkele  lichtgrijze  uitgeloogde  sporen  werden  vastgesteld,  waarvan  onduidelijk  is  of  ze
antropogeen zijn. Voor de volledigheid bespreken we ze kort. Omdat ze door hun uitgeloogd
voorkomen  aansluiten  bij  de  sporen  uit  de  metaaltijden,  worden  ze  hier  besproken.
Vondstmateriaal ontbreekt echter.
Een cluster kleine uitgeloogde paalsporen (S930, 931, S943 en 946), met  een maximale diameter
van circa 30 cm, werd vastgesteld in het westen. Aan het vlak leek er een spijker in herkend te
kunnen worden. Bij het doorsnijden van de paalsporen bleek deze interpretatie echter minder
overtuigend. In het westen werden de lichtgrijze uitgeloogde sporen vastgesteld die gedetecteerd
werden  bij  het  archeologische vooronderzoek  en enkele  bijkomende  uitgeloogde  sporen  (o.a.
S1083). Het  was niet mogelijk hier een structuur uit te filteren. Een uitbreiding van de werkput
naar het zuidoosten werd aangelegd om er zeker van te zijn dat er geen gebouwstructuren over
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Fig. 37: Kuil S1280 Fig. 38: Doorsnede kuil S1280
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het hoofd gezien werden.  Bij  het  doorsnijden van de sporen bleek slechts een beperkt  aantal
mogelijk antropogeen van oorsprong.
Enkele  grijze,  kleinere,  mogelijke  paalsporen  met  uitgeloogd  karakter  (o.a.  S1214)  werden
vastgesteld  nabij  een  dassenburcht  centraal  in  het  noorden  van  de  centrale  opgravingszone.
Hierin  kon  geen  structuur  herkend  worden.  Voor  zover  het  antropogene  karakter  kan
aangetoond worden, zijn ze slechts ondiep bewaard, met name tot een diepte van circa 10 cm. In
het zuidoosten werd een uitgeloogd spoor (S1448-1449) teruggevonden dat werd geregistreerd
bij  het  vooronderzoek.  Er  werden  echter  geen  andere  sporen  met  een  gelijkaardig  uitzicht
vastgesteld in de buurt van dat spoor.
 8.6 Synthese
De vermoedelijk als bewoningssporen te interpreteren resten uit de metaaltijden omvatten vijf
spijkers, een waterkuil, een waterput en een aantal kuilen. Voor de meeste sporen zijn weinig
elementen voorhanden om ze te dateren.  Voor de spijkers wijzen de verschillende oriëntaties
wellicht op een oprichting ervan in verschillende periodes. Vondstmateriaal ontbreekt om ze te
dateren.  Aan  de  hand  van  de  vulling  werden  ze  mits  de  nodige  voorzichtigheid  in  de
metaaltijden geplaatst.
De waterkuil is op vrij grote afstand gelegen van de spijkers, waardoor ze niet aan éénzelfde erf
kunnen toegewezen worden. Ook in de vulling van de waterkuil  werd geen vondstmateriaal
aangetroffen, waardoor geen datering kon bekomen worden. De chronologische relatie met de
andere sporen uit de metaaltijden is dan ook niet duidelijk.
Verder zijn verschillende kuilen vastgesteld met een uitgeloogde vulling. In hoeverre ze deel
uitmaken  van  een  bewoningssite  is  onduidelijk.  Bij  deze  kuilen  zijn  er  dateringselementen
voorhanden. Enkele kuilen leverden namelijk aardewerk op. Mogelijk kan hier een datering in de
bronstijd  of  de  vroege  ijzertijd  uit  afgeleid  worden.  Verschillende  kuilen  blijven  echter
ongedateerd, wat het mogelijk maakt dat de kuilen in meerdere periodes zijn ontstaan.
Het enige spoor dat met grotere precisie kon gedateerd worden, is een waterput. Aan de hand
van een 14C-datering kan het spoor gedateerd worden in de late bronstijd, op de overgang naar
de vroege ijzertijd.  Mogelijk sluit  de datering aan bij  die van een aantal  van de aangetroffen
kuilen.
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Fig. 39: Plan met de begravingssporen uit de metaaltijden
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 9 Sporen met  mogelijk  funeraire of  cultusfunctie  uit  het
neolithicum en de metaaltijden
Enkele circulaire sporen in het zuidelijke gedeelte van de onderzoekszone lijken geïnterpreteerd
te kunnen worden als begravingsstructuren (Fig. 39). In de eerste plaats is er een ovale structuur
met  een noordoost-zuidwest  oriëntatie  op te  merken.  Daarnaast  is  een spijker  aanwezig met
dezelfde  oriëntatie.  Voorts  is  er  een  cirkelvormige  structuur,  bestaande  uit  minimaal  vier
greppelfragmenten.  De  vulling  ervan  leverde  naast  handgevormd  aardewerk  ook  twee
voorwerpen  in  silex  op.  In  het  oosten  werd  een  gedeeltelijk  bewaarde  circulaire  structuur
vastgesteld. Een tweetal dassenburchten werd eveneens vastgesteld. Dassenburchten wijzen erop
dat hier in het verleden een verhevenheid zal geweest zijn. Gezien de aanwezigheid van andere
mogelijke  begravingssporen  in  de  omgeving,  kan  misschien  aan  een  grafheuvel  gedacht
worden.18
 9.1 Kringgreppels
Nummer Lengte Breedte Oriëntatie Spoornrs.
1 18,40 11,10 NW-ZO 1146
2 4,40 4,40 nvt 1523, 1524, 1525, 1526
3 ? 2,25 ? 2183
Een noordwest-zuidoost georiënteerde ovale greppelstructuur (S1146) werd vastgesteld in het
zuidwesten van de opgravingszone. Hij omspant een areaal van 15,8 bij 6,6 m (Fig. 40 en Fig. 42).
De  structuur  is  stratigrafisch  gezien  ouder  dan  alle  andere  sporen  die  de  greppel  kruisen.
Mogelijk gaat het om een grafmonument. Binnen de greppelstructuur werden geen paalkuilen
herkend die  wijzen op een dakstructuur van een (woon)gebouw. Binnen de greppel werd wel
een  ovale  kuil  vastgesteld  (S1147)  met  een  uitgeloogde  grijze  vulling  (Fig.  41).  Aan  de
noordwestzijde wordt de kringgreppel  oversneden door  een rond lichtgrijs  paalspoor  of  kuil
(S1138).
18 Een verslag van de resultaten werd reeds gepubliceerd in: Bruggeman/Reyns 2015a
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Fig. 41: Kuil S1147Fig. 40: Overzicht greppelstructuur S1146
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S1146 geeft een datering (2σ interval) tussen 2624 en 2468 cal BC (Poz-65511: 4020 +/- 35 BP). Dit
betekent een datering in het finaalneolithicum. Het houtskool is afkomstig uit de bodem van de
vulling van de kringgreppel. 
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Fig. 42: Grondplan en doorsnedes greppelstructuur S1146
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De kringgreppel heeft een lichte grijswitte vulling, een breedte van circa 20 cm en is doorgaans
zeer ondiep bewaard (Fig. 43). Bij een aantal doorsnedes kon nog een diepte van circa 15 cm
opgetekend worden. De greppel is in doorsnede komvormig met vrij steile wanden. 
De kuil, S1147, met afmetingen van 1,7 m bij 1,1 m, is bewaard tot een diepte van circa 25 cm. In
doorsnede heeft deze een komvormig profiel met steile wanden (Fig. 44). Op de bodem van de
kuil  werden  zeven  wand-  en  twee  randfragmenten  dikwandig  handgevormd  aardewerk
aangetroffen van een licht gesloten hoge pot met korte hals, die geglad of gepolijst is (Fig. 45). Op
de randen zijn vingerindrukken aanwezig (van den Broeke vormtype 76a-1).19 Het aardewerk is
19 van den Broeke 2012: 84
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Fig. 43: Dwarsdoorsnede kringgreppel S1146 Fig. 44: Doorsnede kuil S1147
Fig. 45: Vondstmateriaal uit kuil S1147 (V471), binnen kringgreppel S1146
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te dateren in de late bronstijd of de ijzertijd. Het vondstmateriaal is dus niet gelijktijdig met de
kringgreppel  (zie  hoger).  Paalspoor  of  kuil  S1138,  met  een  diameter  van  circa  60  cm,  is
komvormig in doorsnede en bewaard tot een diepte van circa 20 cm.
In het zuiden werden een aantal greppelfragmenten of breed uitgerekte paalkuilen aangetroffen
(S1523-2526), die een cirkel lijken te beschrijven met een buitendiameter van circa 4,45 m (Fig. 46
en Fig. 48). De uitgeloogde sporen hebben een lengte van 1,25 tot 1,55 m en een breedte van circa
55 cm. De sporen, in doorsnede komvormig met steile wanden, hebben een bewaarde diepte van
circa 25 cm. Ze hebben onderaan een lichte grijsbruine vulling, waarboven zich een donkergrijze
laag bevindt (Fig. 47). Een interpretatie als onderdeel van een grafmonument is plausibel, maar
kan  niet  met  grote  zekerheid  aangetoond  worden.20 In  totaal  zijn  vier  greppelfragmenten
20 Gelijkaardige  structuren  zijn  in  onze  gewesten  (uit  funeraire  sfeer)  niet  gekend,  wat  een  functionele
interpretatie bemoeilijkt (pers. com. Dr. Guy De Mulder)
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Fig. 46: Grondplan en doorsnedes kringgreppel 2
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bewaard, maar de latere perceelsgreppel S1522 en kuil/verstoring S1521, doorsnijden twee van
de  greppelfragmenten.  Ze  hebben  wellicht,  samen  met  perceelsgreppel  S1527,  enkele
greppelfragmenten  volledig  doen  verdwijnen.  De  recentere  sporen  die  het  monument
doorsnijden, werden afgegraven, maar er konden geen bijkomende sporen vastgesteld worden
die gerelateerd kunnen worden aan de circulaire structuur.
In  drie  van  de  sporen  werden  vondsten  aangetroffen.  Het  gaat  voornamelijk  om  enkele
dikwandige  fragmenten  handgevormd  aardewerk  die  erg  fragiel  zijn.  In  S1523  werden  drie
wandfragmenten en randfragmenten aangetroffen (Fig. 49) en in S1525 een wandfragment. Ook
werden vier voorwerpen in silex aangetroffen, waaronder een kern (in S1524), een klingfragment
en  een  afslag  (in  S1525).21 Het  materiaal  lijkt  geplaatst  te  kunnen  in  de  bronstijd.  Twee
wandfragmenten gedraaid grijs aardewerk kunnen als intrusief beschouwd worden.
Op houtskool van begravingsstructuur 2 (S1523-1526) werden twee  14C-dateringen uitgevoerd.
Een 14C-datering op houtskool uit S1523 geeft een datering (2σ interval) tussen 1862 en 1612 cal
BC (Poz-65513: 3390 ± 35 BP). Wel dient hierbij vermeld te worden dat het spoor op deze plaats
doorsneden  wordt  door  een  post-middeleeuwse perceelsgracht.  S1526  geeft  een  datering  (op
houtskool)  (2σ  interval)  tussen  1636  en  1460  cal  BC  (Poz-65514:  3280  ±  35  BP)  (fig.  4).  Het
21 Voor foto's van het lithisch materiaal, zie hoofdstuk 5 Silexvondsten.
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Fig. 48: Overzicht circulaire structuur (S1523-2526) Fig. 47: Langsdoorsnede greppelfragment of paalkuil S1527
Fig. 49: Aardewerkvondsten uit S1523 (V373 en V493)
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houtskool is telkens algemeen uit de vulling afkomstig. Beide dateringen vallen in de vroege tot
midden-bronstijd. De structuur is jonger dan de  hoger besproken ovale greppelstructuur.
In de buurt van de cluster aan gangen van graafdieren (S2168-2173, 2182 en 2184-2188), is ook een
ondiep bewaarde, maximaal circa 5 cm diepe,  gebogen greppel aanwezig, met een lichtgrijze
uitgeloogde  vulling  (S2183)  (Fig.  50).  Het  lijkt  te  gaan  om  een  gedeeltelijk  bewaarde
kringgreppel, mogelijk te beschouwen als een element van een grafmonument,  maar door het
ontbreken van vondstmateriaal niet in een specifieke periode te plaatsen. Geassocieerde sporen
werden niet vastgesteld. De maximale diameter van het bewaarde gedeelte bedraagt 2,25 m. De
dassengangen in en rond de structuur (zie verder) wijzen er mogelijk op dat de kringgreppel een
eerste  monument  was,  later  geïntegreerd  in  of  vervangen  door  een  groter  grafmonument,
wellicht zonder (diepgaande) randstructuur.
 9.2 Dassenburchten
S1210 is een donkergrijs spoor, opgebouwd uit onregelmatige langwerpige sporen (Fig. 51). De
diepte en de vorm varieert sterk in de gemaakte doorsnedes op het spoor. Het spoor is te volgen
over een lengte van 18,5 m en een breedte van 7,4 m. Wellicht kan het geïnterpreteerd worden als
het restant van een dassenburcht of een gangenstelsel van een ander zoogdier.
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Fig. 50: Grondplan en doorsnedes kringgreppel 3
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Ook in het zuidoosten werden op geringe afstand van elkaar een reeks gangen van graafdieren
vastgesteld  (S2168-2173,  2182  en  2184-2188),  met  een  donkergrijze  opvulling,  mogelijk  de
restanten van een dassenburcht (Fig. 52). Ze concentreren zich in een zone van 9,0 bij 6,4 m. Deze
concentratie  wijst  mogelijk op een fragmentair  bewaard grafmonument.  Een gedeelte  van de
zuidoostelijke werkputrand werd opgeschoond ter hoogte van de mogelijke dassenburcht,  op
zoek naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van restanten van een grafheuvel, echter zonder
resultaat.
 9.3 Spijker
Een aantal uitgeloogde grijsbruine paalsporen werd in het zuidwesten vastgesteld (1166-1175).
Sporen  S1166,  1167,  1171  en  1172  kunnen  gerelateerd  worden  aan  een  noordwest-zuidoost
georiënteerde spijker met afmetingen van 2,95 m bij 2,60 m (Fig. 53).  
Gebouwnr. Lengte Breedte Oppervlakte Oriëntatie Spoornrs.
IJS1 2,95 2,60 7,60 NO-ZW 1166, 1167, 1171, 
1172
Houtskool uit paalspoor S1167 geeft een datering (2σ interval) tussen 1071 en 902 cal BC (Poz-
65510: 2825 +/- 30 BP). Dit is de midden- tot late bronstijd.  De oriëntatie van de spijker komt
overeen met die van de ovale kringgreppel (S1146, zie hoger). Daarom wordt de spijker in dit
hoofdstuk besproken, in plaats van in het hoofdstuk over de bewoningssporen. De datering van
de kringgreppel is echter finaalneolitisch en dus heel wat ouder dan de spijker. Een mogelijke
verklaringen voor de gelijklopende oriëntatie is dat de kringgreppel en/of daaraan gerelateerde
structuren  nog  zichtbaar  waren  in  het  landschap  op  het  moment  van de  oprichting  van de
spijker.  Een  andere  verklaring  is  dat  er  andere  oriëntatiebepalende  elementen  (greppels?)
aanwezig waren in het landschap, die de oriëntatie bepaald hebben van zowel de kringgreppel
als de spijker.
De paalsporen van de spijker zijn bewaard tot een diepte van circa 30 cm en zijn in doorsnede
komvormig  met  steile  wanden.  Eén van de paalsporen  (S1167)  leverde  een bodem- en twee
wandfragmenten handgevormd aardewerk op, met een aan de buitenzijde besmeten oppervlak
(Fig. 54). S1173 en 1175 hebben een diameter van 43 cm. S1173 is komvormig in doorsnede met
steile wanden en is bewaard tot 20 cm diepte. S1175 is eveneens komvormig in doorsnede en is
slechts bewaard tot 6 cm diepte.
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Fig. 51: Overzicht werkput 19 met spitsporen, dassenburcht 
(S1210) en uitgeloogde kuil (S1207)
Fig. 52: Overzicht mogelijke dassenburcht in werkput 40
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Fig. 53: Grondplan en doorsnedes IJS1
Fig. 54: Vondstmateriaal uit paalspoor S1167
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 9.4 Synthese
Enkele circulaire sporen in het zuiden van de onderzoekszone lijken geïnterpreteerd te kunnen
worden  als  begravingsstructuren  (Fig.  39).  Een  ovale  structuur  met  een  noordoost-zuidwest
oriëntatie  is  op  basis  van  14C-datering  in  het  finaalneolithicum  te  plaatsen.  Binnen  de
kringgreppel  bevindt  zich  een  kuil  met  een  datering  in  de  vroege  ijzertijd.  Parallel  aan  de
noordoostzijde ervan is een spijker aanwezig met dezelfde oriëntatie als de kringgreppel. Deze is
op  basis  van  14C-datering te  plaatsen  in  de  midden-  tot  late  bronstijd.  De  datering  van  de
kringgreppel en de spijker verschilt echter.
In het zuiden werden een aantal greppelfragmenten of breed uitgerekte paalkuilen aangetroffen.
De vulling van deze sporen leverde naast handgevormd aardewerk ook twee voorwerpen in silex
op. Op basis van 14C-datering  is de demping van de sporen in de vroege tot midden-bronstijd te
plaatsen. De structuur is daardoor jonger dan de  hoger besproken ovale greppelstructuur. In het
oosten werd nog een gedeeltelijk bewaarde circulaire structuur vastgesteld. Door het ontbreken
van vondstmateriaal is deze niet in een specifieke periode te plaatsen en is dus ook niet uit te
maken hoe hij zich chronologisch verhoudt tot de andere vermoedelijke begravingsstructuren. 
Een tweetal dassenburchten werd tevens vastgesteld. Dassenburchten wijzen erop dat hier in het
verleden  een  verhevenheid  geweest  is.  Gezien  de  aanwezigheid  van  andere  mogelijke
begravingssporen in de omgeving, kan mogelijk aan een grafheuvel gedacht worden.
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Fig. 55: Plan met de sporen van economische activiteiten uit de Gallo-Romeinse tijd
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 10 Sporen  van  economische  activiteiten  uit  de  Gallo-
Romeinse tijd
Verspreid over het terrein werden een 13-tal rechthoekige houtskoolbranderskuilen vastgesteld.
Eén van deze kuilen werd gedempt met slakken en ander smeedafval van ijzerbewerking. In de
nabijheid van deze kuil bevindt zich een gebouw dat mogelijk als een gerelateerd atelier kan
beschouwd worden. Het is onduidelijk in hoeverre het ontstaan van enkele verkavelingsgreppels
reeds  in  de  Romeinse  tijd  dient  geplaatst  te  worden  of  ze  pas  hun  ontstaan  kennen  in  de
middeleeuwen. Ze worden besproken in het hoofdstuk Sporen van economische activiteiten uit
de  middeleeuwen, wanneer ze zeker nog aan het oppervlak zichtbaar waren.22 
 10.1 Houtskoolbranderskuilen
Een houtskoolmeiler had tot doel houtskool te produceren. Houtskool maakt het mogelijk, door
het grotere verwarmingsvermogen, hogere temperaturen te bereiken dan met hout, zoals nodig
voor de metallurgie en het maken van glas.23 Een houtskoolmeiler bestaat uit een stapel hout,
afgedekt  met  plaggen.  De meiler  werd  in brand gestoken.  Eerst  worden de luchtgaten  ruim
geopend om een verbrandingsproces op gang te brengen en een hoge temperatuur tot stand te
brengen. Wanneer de temperatuur hoog genoeg is, worden de luchtgaten gesloten, omdat anders
te veel hout volledig zou verbranden.24
In de winter werd de benodigde hoeveelheid hout gekapt voor de houtverkoling. Alle soorten
hout konden hiervoor gebruikt worden, maar beukenhout leverde de grootste opbrengst op. Er
konden  meerdere  brandstapels  parallel  door  één  kolenbrander  of  een  groepje  kolenbranders
beheerd  worden.  Het  benodigde  hout  werd  gekapt,  gezaagd,  gespleten  en  opgestapeld.  De
brandstapelplaatsen lagen altijd gunstig ten opzichte van wind en water. De wind beïnvloedde
het  afbranden  van  de  brandstapel,  water  werd  gebruikt  om  te  blussen.  Men  gebruikte  bij
voorkeur oude brandplaatsen, omdat die meestal droger waren en de bodem luchtdichter was,
wat leidde tot een betere kwaliteit houtskool.25
Er zijn vier belangrijke historische types van houtskoolbranderskuilen of -meilers. Het eerste type
is de Platzmeiler. De meiler wordt dan opgebouwd op een geëffende ronde plaats. In het midden
staat een loodrechte paal. Eerst wordt er ruimte voor de schouw voorzien. Onderaan de paal
wordt brandbaar materiaal gestapeld, meestal heel droog hout. Een liggende paal houdt plaats
vrij voor het ontstekingskanaal. Dan wordt hout met een kleine diameter, dat in gelijke lengtes
gezaagd is, rond de schouw gestapeld. Dit kan tot 3 dagen duren. Zo ontstaat een kegelvormige
houtmijt. Deze wordt bedekt met een laag rijshout, bebladerde takken, varens, stro of mos, die
het afschuiven van de deklaag moet verhinderen. De meiler wordt afgesloten met een laag aarde
en kolenstof, die aangedrukt en gladgestreken wordt met een schop. Daarin worden luchtgaten
gestoken. Met behulp van een lange paal die door het ontstekingskanaal wordt geschoven, wordt
de meiler in brand gezet. Daarna wordt het ontstekingskanaal afgesloten met hout. Na ongeveer
1 week, afhankelijk van de grootte van de meiler, is het verkolingsproces afgelopen. Dan wordt
de meiler met behulp van haken uit elkaar getrokken om af te koelen. Soms wordt met water
geblust. De houtskool wordt met de kolenhark uit de meiler gehaald. Als alles afgekoeld is, kan
de houtskool verpakt en vervoerd worden.26
22 Een verslag van de resultaten werd reeds gepubliceerd in: Bruggeman/Reyns 2015b
23 Boeren et al. 2009: 17
24 http://www.marketing-warstein.de/koehlerNL.htm
25 http://www.marketing-warstein.de/koehlerNL.htm
26 Boeren et al. 2009: 16-17
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Daarnaast is er de Grubenmeiler, waarbij een gat in de grond wordt gegraven, dat gevuld wordt
met hout en afgedekt wordt met aarde. Dit wordt beschouwd als het oudere type van meiler in
de  Duitse  literatuur.27 Onderzoek  in  Oost-Nederland  toonde  aan  dat  de  Romeinse  en
vroegmiddeleeuwse  houtskoolmeilers  er  kleiner  waren  en  ingegraven  werden.  Recentere
exemplaren  werden  eerder  op  de  begane  grond  aangelegd  en  waren  veel  groter  (>5m  in
diameter).28 Het lijkt vooral dit type te zijn dat overeenkomt met de aangetroffen sporen.
De  Langmeiler is dan weer rechthoekige, meestal heel groot, en wordt opgebouwd tussen twee
houten  staketsels.  Dit  type  wordt  tegenwoordig  nog  vaak  gebruikt.29 Als  laatste  is  er  de
Gemauerter Meiler, die een gemetselde buitenkant heeft.30
Spoornr. Lengte Breedte Verhouding Oppervlakte Bewaarde diepte Oriëntatie
573 1,65 1,10 1,50 1,70 15 cm NNO-ZZW
587 3,05 1,55 1,95 4,60 50 cm NW-ZO
885 2,60 1,40 1,85 3,25 40 cm NO-ZW
886 2,45 1,65 1,50 3,85 40 cm ONO-WZW
888 3,40 1,85 1,85 6,10 25 cm NO-ZW
953 2,75 1,60 1,70 3,75 25 cm O-W
1066 2,00 1,35 1,50 2,60 10 cm ONO-WZW
1216 1,50 0,85 1,75 1,00 10 cm NNO-ZZW
1217 0,85 0,45 1,90 0,30 10 cm NNW-ZZO
1273/1274 2,00 1,05 1,90 1,60 30 cm ONO-WZW
1946 2,35 1,60 1,45 ? 20 cm WNW-OZO
1975 1,00 0,75 1,35 0,60 20 cm NNO-ZZW
2132 2,10 1,25 1,70 2,55 40 cm NNW-ZZO
De  aangetroffen  houtskoolbranderskuilen  of  mogelijke  houtskoolbranderskuilen  zijn
rechthoekig,  vooral  bij  de best bewaarde exemplaren,  of  ovaal.  Er  zijn een aantal  dominante
oriëntaties vast te stellen. Vier exemplaren hebben een noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie,
drie exemplaren hebben een oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en telkens twee exemplaren
hebben respectievelijk een noordoost-zuidwest oriëntatie en een noordnoordwest-zuidzuidoost
oriëntatie.  Eén  exemplaar  heeft  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie  en  een  andere  heeft  een
westnoordwest-oostzuidoost oriëntatie. Mogelijk heeft de oriëntatie met de heersende wind te
maken.  De  afmetingen  van  de  kuilen  bedragen  minimaal  0,45  m  en  maximaal  3,40  m.  De
verhouding  tussen  lengte  en  breedte  varieert  tussen  1,15  en  1,95,  waarbij  de  meeste  een
verhouding hebben tussen 1,50 en 1,90.
Er  werden  ook  slakken  aangetroffen  in  de  verkavelingsgreppel  S2080.  De  noordnoordwest-
zuidzuidoost oriëntatie die bij verschillende houtskoolbranderskuilen voorkomt, sluit doorgaans
niet perfect aan bij de oriëntatie van de verkavelingsgreppels. Dit kan aangeven dat er nog geen
oriëntatiebepalende (antropogene) elementen in het landschap aanwezig waren, of dat men deze
tijdelijke activiteiten niet op bestaande lijnen oriënteerde of misschien praktisch zelfs  om een
andere oriëntatie vroegen. Mogelijk zijn de verkavelingsgreppel en de houtskoolbranderskuilen
27 Boeren et al. 2009: 15
28 Laloo et al. 2009: 369
29 Boeren et al. 2009: 15
30 http://www.europkoehler.com/pdf/Tafel_2b.pdf
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dus wel gelijktijdig, ofwel heeft de verkavelingsgreppel een ouder spoor verstoord, waardoor de
slakken in de vulling van de greppel terecht gekomen zijn.
Spoornr.
houtskool-
meiler
Sample name Lab. no. 14C-leeftijd Gecalibreerde datering, 2σ interval (95.4%
waarschijnlijkheid)
S886 OOWO2 MB47 Poz-65507  1955 ± 30 BP 38 cal BC en 123 cal AD
S587 OOWO2 MB35 Poz-65508  1995 ± 30 BP 52 cal BC en 71 cal AD
S1216 OOWO2 MB62 Poz-65509  1940 ± 30 BP 20 cal BC en 130 cal AD
S1946 OOWO2 MB86 Poz-65516  1925 ± 30 BP 4 en 134 cal AD
S2132 OOWO2 MB97 Poz-65517  1825 ± 30 BP 88 en 317 cal AD
Om  de  houtskoolbranderskuilen  beter  in  de  tijd  te  kunnen  plaatsen,  werden  enkele  14C-
dateringen uitgevoerd.
S886 geeft een datering (2σ interval) tussen 38 cal BC en 123 cal AD (Poz-65507: 1955 +/- 30 BP).
S587 geeft een datering (2σ interval) tussen 52 cal BC en 71 cal AD (Poz-65508: 1995 +/- 30 BP).
S1216 geeft een datering (2σ interval) tussen 20 cal BC en 130 cal AD (Poz-65509: 1940 +/- 30 BP).
S1946 geeft een datering (2σ interval) tussen 4 en 134 cal AD (Poz-65516: 1925 +/- 30 BP). 
S2132  geeft  een datering  (2σ interval)  tussen 88  en 317 cal  AD (Poz-65517:  1825 +/-  30  BP).
Daarmee lijkt S2132 het jongste spoor van de gedateerde sporen.
De sporen zijn te dateren in de vroeg-Romeinse tot de midden-Romeinse periode, van de tweede
helft van de 1ste eeuw voor Chr. tot de eerste helft van de 2de eeuw na Chr. Enkel S2132 wijkt
hiervan af, met een datering van het laatste kwart van de 1ste tot het eerste kwart van de 4de
eeuw.  De  vondst  van  scherven  gedraaid  aardewerk  in  de  vulling  van  enkele
houtskoolbranderskuilen betekent mogelijk dat een datering voor Chr.  van de sporen minder
waarschijnlijk is.
Houtsoortdeterminatie  van  houtskool  maakt  het  mogelijk  om  inzicht  te  verkrijgen  in  de
gebruikte houtsoort(en) als brandstof. Hiervoor werden 100 stuks houtskool voor determinatie
geselecteerd per context. Bij de houtskooldeterminatie stond volgende vraag centraal: Was er een
voorkeur voor bepaalde houtsoorten bij de productie van houtskool? Wijzigde het spectrum aan
gebruikte  houtsoorten  doorheen  de  tijd?  Niet  alle  mogelijke  houtskoolbranderskuilen  bleken
diep  bewaard  en  leverden  voldoende  houtskool  op  voor  een  betrouwbare  determinatie.  De
houtskoolmonsters die wel voldoende materiaal opleverden, zijn eerst gewaardeerd. Hierbij is
gelet het aantal mogelijke houtsoorten en de mogelijkheid om het houtskool te determineren. Om
hout en houtskool te determineren dient de celstructuur van een kops, tangentiaal en radiale vlak
bestudeerd te worden. Omdat houtskool niet gesneden kan worden, houdt dit in dat de brokken
groot genoeg moeten zijn om van de verschillende doorsneden verse vlakken te krijgen. 
Uit de waardering blijkt:
• 587, laag b: meerdere loofhout soorten, goed te determineren.
• 886, laag c: veel kleine stukjes houtskool, zit o.a. eik in.
• 1216: veel kleine stukjes houtskool met deels mineralen neerslag. lastig te determineren
maar wel mogelijk.
• 1946: veel kleine stukjes waardoor determinatie lastig is.
• 2132, laag c: meerdere loofhoutsoorten en naaldhout, goed te determineren.
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Naar aanleiding van de waardering is besloten om alle vijf de monsters te analyseren. De analyse
is uitgevoerd door de heer F. Vrede van Stichting Monument en Materiaal te Groningen. In de
bemonsterde houtskoolmeilers is vooral houtskool van eik aanwezig. Per houtkoolmeiler is in de
meeste gevallen maar één houtsoort aangetroffen. Voor het branden van de houtskool per meiler
lijkt dus slechts één houtsoort gebruikt. De in de sporen 886 en 2132 aangetroffen houtskool van
els en wilg is opvallend. Het is niet uit te sluiten dat wilg of els is gebruikt om de meiler aan te
steken en dat door toeval enkele stukken verkoold en bemonsterd zijn. De aanwezigheid van
versinterde  houtskool  wijst  op  hoge  temperaturen,  waardoor  stukken  houtskool  delen  deels
gesmolten grond kon samenklonteren.  De houtskool  van eik is  van zowel  langzaam als  snel
gegroeid hout afkomstig. Dit wijst er op dat er in de omgeving gunstige groeiplaatsen waren
voor  de eik maar dat  er  ook marginale standplaatsen waren waar de  eik moeite had om te
overleven en langzaam groeide.
Een aantal van de houtskoolbranderskuilen komt enigszins gegroepeerd voor. Kuilen S573 en 578
liggen in elkaar buurt. Hetzelfde geldt voor kuilen S885, 886 en 888. Ook kuilen 953, 1066, S1216
en 1217 liggen op geringe afstand van elkaar. De houtskool uit S886 bestaat vrijwel geheel (95%)
uit houtskool van de eik en slechts voor 5% uit houtskool van de wilg (Salix). Eén stuk houtskool
kon  niet  nader  gedetermineerd  worden  omdat  het  versinterd  is.  De  aanwezigheid  van
wilgenhoutskool  is op zich vreemd, omdat vaak per meiler één houtsoort  werd gebruikt.  De
houtskool  uit  S1216 bestaat  volledig uit  eikenhoutskool.  Er is  één brokstuk  waar versinterde
grond aan vast zit. 
Zowel kuilen S573 en S587 lijken geïnterpreteerd te kunnen worden als houtskoolbranderskuilen.
Onderaan bevindt zich een concentratie aan houtskool, die deze interpretatie ondersteunt (Fig.
57).  Vooral  kuil  S587 is  vrij  diep bewaard,  tot  een diepte  van circa  50 cm.  De houtskool  die
afkomstig is uit S587 is afkomstig van eik (Quercus). Het hout is traag gegroeid, wat kenmerkend
is voor voedselarme of slechte standplaatsen. 
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Fig. 56: Doorsnede kuil S587 met linksboven de concentratie smeedslakken
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Fig. 57: Grondplan en doorsnedes houtskoolbranderskuilen S537 en 587
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In het dempingspakket bovenaan kuil S587 (laag a)  (Fig. 56)  bevindt zich een concentratie van
224 planoconvexe smeedslakken (Fig. 60 en Fig. 61), waartussen zich een 13-tal verglaasde delen
ovenwand bevinden (Fig. 58) en drie brokken deels verkoolde houtskool (Fig. 59) met verglazing
aan de buitenzijde. De aanwezigheid van deze vondsten wijst op een secundair gebruik van de
kuil  als  afvalkuil  voor  productieafval  bij  het  smeden van ijzer.  Onder  het  materiaal  zijn  ook
fragmenten van de brandstof,  met name gedeeltelijk verbrand houtskool.  Door de in de oven
aanwezige assen verlaagde de smelttemperatuur van silicium, de basiscomponent van de aarde,
lemig materiaal of klei, waarmee de oven was opgebouwd. De aanwezige verglaasde brokken
wijzen er op dat de ovenwand door de hitte (gedeeltelijk) was ingezakt en onbruikbaar werd.
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Fig. 58: Verglaasde ovenwand uit kuil S587a (V268)
Fig. 60: Smeedslakken uit kuil S587a (V357)
Fig. 59: Verbrande  houtskool uit kuil S587a (V357)
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Bij het smeden werd per smeedsessie, die doorgaans één dag duurde, een smeedslak gecreëerd.
Dit bevatte de onzuiverheden uit het halfproduct dat werd gebruikt om te smeden. Door het
aantal diagnostische slakken te tellen kan  achterhaald worden hoeveel  smeeddagen de dump
vertegenwoordigt. In totaal zijn 277 fragmenten aangetroffen, die 166 MAI omvatten. Ze wijzen
op een kortstondige productie op de site, die wellicht minder dan één jaar duurde. Zeventien
fragmenten bestaan uit twee slakken, die op elkaar gesmolten zijn, wat er op wijst dat de oven
niet altijd werd gekuist na elke sessie.31 Het is echter niet zeker dat al het smeedafval in de kuil
terechtkwam of in andere sporen die werden onderzocht. De werkelijke productie kan dus langer
geweest zijn. Uit laag a van kuil S587 werden zeven wandfragmenten aardewerk gerecupereerd,
waarvan  vijf  gedraaid  grijs  zijn  en  twee  Rijnlands  roodbeschilderd  (Fig.  62).  De  fragmenten
roodbeschilderd aardewerk kunnen geplaatst worden tussen de late 11de eeuw en omstreeks
1200.32 Dit  staat  in tegenstelling tot  de  Romeinse datering van de houtskoolbranderskuil.  De
aanwezigheid  van  het  roodbeschilderd  aardewerk  kan  wellicht  verklaard  worden  door  de
aanwezigheid van de middeleeuwse occupatie die later op het terrein te situeren is. Wellicht
kwamen de scherven door post-depositionele processen in het spoor terecht.
Kuil S573 is slechts bewaard tot een diepte van circa 15 cm. Een aantal rechthoekige kuilen met
een donkere grijszwarte vulling (S885-886 en S888) vertonen gelijkenissen met kuilen S573 en
S587.  Hoewel  ze  minder  houtskoolrijk  zijn,  lijkt  ook  voor  deze  kuilen  een  interpretatie als
houtskoolbranderskuil plausibel. 
31 Met dank aan prof. Dr. P. Degryse voor de identificatie.
32 De Groote 2008: 313
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Fig. 62: Aardewerkvondsten uit kuil S587 (V359, V360, V387 en V411)
Fig. 61: Bovenaanzicht en doorsnede smeedslak uit kuil S587a (V357) 
(schaal 1/3)
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De kuilen hebben respectievelijk afmetingen van circa 2,6 bij  1,4  m (S885),  circa 2,5 bij  1,6 m
(S886) en circa 3,4 bij 1,85 m (S888). S885 en S886 zijn bewaard tot een diepte van circa 40 cm (Fig.
63).  S888  is  slechts  circa  25  cm diep bewaard  (Fig.  64).  Bij  kuilen  S885  en 886 tekende  zich
onderaan een donkerder houtskoolrijk bandje af. De kuilen hebben een vlakke bodem en licht
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Fig. 63: Grondplan en doorsnedes houtskoolbranderskuilen S885 en 886
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uitstaande wanden. In de bovenste opvullingslaag (nazakking of definitieve  demping?, laag a)
van  kuil  S885  werd  een  aan  beide  zijden  geglazuurde  wandscherf  van  een  grape  in  rood
aardewerk aangetroffen, te dateren vanaf de 14de eeuw.33 Opnieuw lijkt deze vondst door post-
depositionele processen in het spoor terecht gekomen te zijn.
In het zuiden werd opnieuw een houtskoolrijke kuil (S953) vastgesteld met rechthoekige vorm,
afmetingen van 2,75 bij  1,4 m en een oost-west oriëntatie (Fig. 67, boven en  Fig. 66). De kuil,
rechthoekig  in  doorsnede  en  bewaard  tot  een  diepte  van  circa  25  cm,  heeft  twee
opvullingspakketten (Fig. 65). Onderaan bevindt zich een zwarte houtskoolrijke laag, waarboven
zich  een  donkergrijs  dempingspakket  bevindt.  S1066,  in  dezelfde  zone,  is  een  houtskoolrijk
spoor, wellicht eveneens te interpreteren als houtskoolbranderskuil (Fig. 67, onder). Het spoor is
slechts bewaard tot een diepte van maximaal 10 cm.
33 De Groote 2008: 160
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Fig. 64: Grondplan en doorsnedes houtskoolbranderskuil S888
Fig. 66: Houtskoolbranderskuil S953 Fig. 65: Doorsnede houtskoolbranderskuil S953
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Fig. 67: Grondplan en doorsnedes houtskoolbranderskuilen S953 en 1066
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Kuilen S1216 en S1217 zijn twee kuilen die een vrij grote hoeveelheid houtskool bevatten. Ze
blijken slechts ondiep bewaard, tot maximaal circa 10 cm diep (Fig. 68, boven). Dit maakt het
interpreteren  van  de  sporen  niet  eenvoudig,  waardoor  het  onduidelijk  blijft  of  het  om
houtskoolbranderskuilen gaat. S1273/1274, een rechthoekige tot ovale kuil met een noordoost-
zuidwest oriëntatie, is mogelijk eveneens te interpreteren als houtskoolbranderskuil. De kuil is
bewaard tot circa 30 cm diepte en heeft vrij sterk uitwaaierende wanden.
In  het  noordoosten  bevindt  zich  kuil  S1946.  Het  gaat  om  een  vermoedelijke
houtskoolbranderskuil,  bewaard  tot  circa  20  cm  diep.  De  kuil,  die  oversneden  wordt  door
greppel S1948 (Fig. 70), is in doorsnede rechthoekig met steile wanden (Fig. 71). In de kuil werd
een wandfragment reducerend gebakken gedraaid aardewerk aangetroffen (Fig. 69), te dateren in
de Romeinse tijd.  De houtskool  in het  monster van S1946 is  ook volledig afkomstig van eik.
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Fig. 68: Grondplan en doorsnedes houtskoolbranderskuilen S1216, 1217 en 1975
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Tussen de houtskool zit een stuk verkoolde bast. Ook is een dun takje aanwezig en een niet nader
te determineren versinterd stuk houtskool.  S1975 valt op door een vrij sterke aanwezigheid van
houtskool.  Het spoor is bewaard tot circa 20 cm diep. Mogelijk kan dit spoor geïnterpreteerd
worden als het laatste restant van een houtskoolbranderskuil (Fig. 68, onder).
Een  laatste  rechthoekig  houtskoolrijk  spoor  is  S2132.  Het  spoor  is  opnieuw  als
houtskoolbranderskuil  te  interpreteren  (Fig.
73). S2132 is bewaard tot een diepte van circa
40 cm, heeft een vrij vlakke bodem en vrij steile
wanden.  De  kuil  heeft  drie  opvullingslagen.
Onderaan is een donker grijszwart  homogeen
houtskoolrijk  pakket  aanwezig  (laag  c),  met
daarboven een donkergrijs gevlekt pakket (laag
b) en een grijs gevlekt pakket (laag a) (Fig. 72).
De houtskool uit laag c bestaat voor 80 % uit
houtskool van eik en voor 20 % uit houtskool
van  els  (Alnus).  De  aanwezigheid  van
meerdere houtsoorten in een houtskoolmeiler is
opmerkelijk. Laag b leverde een wandfragment
reducerend  gebakken  gedraaid  aardewerk  op
(Fig.  74)  uit  de  Romeinse  tijd,  naast  een  als
intrusief te beschouwen steelfragment van een kleipijp.
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Fig. 70: Houtskoolbranderskuil S1946 Fig. 71: Doorsnede houtskoolbranderskuil S1946
Fig. 72: Doorsnede houtskoolbranderskuil S2132
Fig. 69: Vondstmateriaal uit kuil S1946 (V250)
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Fig. 73: Grondplan en doorsnedes houtskoolbranderskuil S2132
Fig. 74: Vondstmateriaal uit kuil S2132 (V230)
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 10.2 Spijker of (smeed)atelier
Nabij houtskoolbranderskuilen S573 en S587 werd een spijker (ROS1) vastgesteld (S574, 577-578
en 594). De afgerond rechthoekige donker grijsbruin gevlekte paalkuilen, met diameter van circa
75 cm, waarin geen paalkernen herkend werden, zijn eerder ondiep bewaard, tot een diepte van
circa 20 cm (Fig. 75). S587 bevatte in de bovenste vulling een concentratie aan smeedslakken,
ovenwand en houtskool met een laag verglazing.
Gebouwnr. Lengte Breedte Oppervlakte Oriëntatie Spoornrs.
ROS1 4,15 3,6 14,64 NW-ZO 574, (576), 577, 
578, 594
Spoor 576 kan wellicht als een restant van een
herstelling van de spijker aanzien worden. De
ligging nabij  de kuil met restanten die wijzen
op smeedactiviteiten,  doet  vermoeden  dat  de
zogenaamde  spijker  mogelijk  mag
geïnterpreteerd worden als  het atelier  van de
smid. De oriëntatie van de structuur is sterker
noordwest-zuidoost  georiënteerd  dan  de
volmiddeleeuwse  structuren  die  werden
vastgesteld op de site. Eén van de paalkuilen,
S574,  bevatte  vijf  fragmenten  van
smeedslakken  en  een  fragment  verglaasde
ovenwand,  wat  een  relatie  met  de
smeedactiviteiten op de site doet vermoeden.
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Fig. 75: Doorsnede S577, behorend aan spijker ROS1
Fig. 76: Grondplan en doorsnedes (noord-zuid) spijker ROS1
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 10.3 Synthese
Resten  die  wijzen  op  economische  activiteiten  in  de  Romeinse  periode  omvatten  13
houtskoolbranderskuilen. Er zijn een aantal dominante oriëntaties vast te stellen. Deze sluit niet
perfect  aan bij  de  oriëntatie  van de aanwezige  verkavelingsgreppels,  hoewel  gelijkenissen in
vondstmateriaal wel een relatie doen vermoeden. Het is onduidelijk in hoeverre het ontstaan van
de  verkavelingsgreppels  reeds  in  de  Romeinse  tijd  dient  geplaatst  te  worden  of  ze  pas  hun
ontstaan kennen in de middeleeuwen. 
De sporen dateren in de vroeg-Romeinse tot midden-Romeinse periode, van de tweede helft van
de 1ste eeuw voor Chr. tot de eerste helft van de 2de eeuw na Chr. Eén spoor heeft een datering
van het  laatste  kwart  van de 1ste tot  het  eerste  kwart  van de 4de eeuw. In de bemonsterde
houtskoolbranderskuilen is vooral houtskool van eik aanwezig. Per houtskoolbranderskuil is in
de  meeste  gevallen  maar  één  houtsoort  aangetroffen.  In  twee  kuilen  is  ook  houtskool
aangetroffen van els en wilg. Het is niet uit te sluiten dat deze houtsoort is gebruikt om de meiler
aan te steken en dat door toeval enkele stukken verkoold en bemonsterd zijn.
Eén  van  de  houtskoolbranderskuilen  werd  gedempt  met  slakken  en  ander  smeedafval  van
ijzerbewerking.  Het  houtskool  in de kuil  is  te  dateren  tussen 52 cal  BC en 71 cal  AD.  In de
nabijheid van deze bevindt zich een gebouw dat mogelijk als een atelier kan beschouwd worden. 
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Fig. 77: Grondplan en 
doorsnedes (oost-west) 
spijker ROS1
